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Object: "Bosnian Gypsies"
Description: Tinted black-and-white photograph of
three Romani men in regged clothes
sitting on the floor.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.2053
Date: Not before 1904.11.01, Not after 1918
Location: Unknown
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Postcard
Creator: Topič, František, (Photographer)
Publisher: Jaromir Studnička & Co., Sarajevo
Dimensions: Artefact: 88mm x 138mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
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